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表 1 「階段」の成立までの各語の表記と出現年代 
語彙 漢字表記 出現の時代 
きざはし 階・陛・墄・段橋 平安時代 
きだはし 階・阼・䧒・陛・堦 室町時代 
はしご 梯子・階子 江戸時代 











































 図3 『内宮臨時仮殿遷宮記』における「段階」  図4 『元禄七年加茂祭記』における「段階」 































表 2 近代国語辞書における「段階」の語釈 
辞書名 出版年 編著者 語釈 
『言海』 1891 大槻文彦 × 
『日本大辞書』 1893 山田美妙 × 
『ことばの泉』 1898 落合直文 （名）だん。しな。階級。 
『辞林』 1907 金沢庄三郎 （名）一、きだ。きだはし。二、し
な。くらい。三、順序。等次。 





『大辞典』 1912 山田美妙 （名）階段と同ジ語。 





















は 25 件出現し、そのうち、振り仮名のついているものが 10 例あった。それぞれの
検索結果によって、出現した振り仮名とそれぞれの語例数を以下の表 3に示す。 
 
表 3 「階段」「段階」の振り仮名及びそれらの語例数 
漢字表記 振り仮名 語例数（時代別内訳） 
階段 はしご 4（明治：3、大正：1） 
かいだん 112（明治：21、大正：91） 
はしごだん 11（明治：0、大正：11） 





































































































































































































『言海』 大槻文彦 1889～1891 
『言泉：日本大辞典』 落合直文・芳賀矢一 大倉書店 1928 
『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』 佐藤亨 明治書院 2007 
『ことばの泉』 落合直文 大倉書店 1898 
『辞林』 金沢庄三郎 三省堂 1907 
『大辞典』 山田美妙 嵩山堂 1912 
『大日本国語辞典』 上田万年 松井簡冶 金港堂書籍 1919 
『日本国語大辞典』（第二版） 日本大辞典刊行会編 小学館 2000～2002 













「古典籍総合データベース」 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/ 
「ジャパンナレッジ」 ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com 
「新日本古典籍総合データーベース」 国文学研究資料館 https://kotenseki.nijl.ac.jp/ 
「東京大学資料編纂所データベース」 東京大学 https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/ 
「日本語歴史コーパス」（中納言2.5.2 データバージョン2020.03） 国立国語研究所
https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/ 
「ヨミダス歴史館」読売新聞社 https://database.yomiuri.co.jp/about/rekishikan/ 
 
 
  
